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广义假鹰爪属 Desmos s. l.隶属于番荔枝科 Annonaceae，包括假鹰爪属









































As a genus of Annonaceae, Desmos s. l. includes Desmos Lour. and 
Dasymaschalon Dalle & Harms, which both have great academic and practical 
values. However, complexity of the taxonomic history and similar traits lead to the 
relationship between the two genera has long been controversial, and has caused 
taxonomic confusions. Using the experimental methods of comparative anatomy, 
palynology and molecular phylogenetics, and combining with the results of previous 
studies, we conducted a comprehensive study and discussion on the relationship 
between Desmos and Dasymaschalon for the first time. 
Leaf morphology in eight species of Desmos and seven species of 
Dasymaschalon was comparatively studied. There are many common characteristics 
between them, but these characteristics are frequently founded in Annonaceae. At 
the same time, significant differences in types of epidermal cells and crystals, 
distribution of oil cells and types of midrib vascular tissue were also founded 
between the two genera, considering these differences are useful for classification, 
the results supported the viewpoint that Desmos and Dasymaschalon should be 
treated as separate genera.  
Pollen grains in two sepecies of Desmos and two species of Dasymaschalon 
were examined by light microscope (LM) and scanning electron microscope (SEM) . 
All species in this study have pollen grains with a strongly echinate exine, and there 
is almost no difference exist in shape and size between the two genera. But previous 
studies have showed that this pollen type also exists in other genera, and there are 
various pollen types in Dasymaschalon, nevertheless, Desmos has only one pollen 
type. So this study considered that Desmos is a natural genus, and supported the 
separation of them. 
A molecular phylogenetic study was conducted on seven species of Desmos 
and sixteen species of Dasymaschalon，by using sequences of three chloroplast DNA 















relationships among Desmos, Dasymaschalon and the outgroup Friesodielsia, but 
the relationships between Desmos and Friesodielsia, Dasymaschalon and 
Friesodielsia were not fully resolved base on the existing evidences. But in 
combination with the results of the study and the relevant literatures, considering 
that Desmos and Dasymaschalon are two ndependent groups, and Desmos is very 
natural, so the results supported them to be separated. 
With comprehensive consideration of the results in this study and combination 
of previous researches, the viewpoint of the study is that similar types in fruit and 
pollen grains can not well support for combining Desmos and Dasymaschalon as 
one genus, because the types also exist in their allied genera, in addition that there 
are visible differences between them, it was reasonable that they should be treated as 
two independent genera. 
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第 1 章 引 言 
番荔枝科 Annonaceae 隶属于双子叶植物纲木兰目 Magnoliales[1]，有许多原
始性状，是被子植物的基部类群[2-4]，被达尔文称为“活化石”，早在白垩纪与
第三纪已有化石发现。番荔枝科为木兰目最大的科[5]，目前为止，全世界被承
认的有 129 属，约 2300 种[6-8]，广布于亚洲、非洲和美洲的世界热带和亚热带
地区，常见于潮湿、低海拔且温度较高的林中[9]。作为番荔枝科植物种类较多
的国家之一，中国自然分布的有 21 属 111 种，大部分分布于华南，华东也有少
量分布，特有种 41 个[6]，分别占番荔枝科全世界属的 16.15%，种的 4.82%，其
中特有种占 36.94%。由此可见，尽管我国的番荔枝科植物比例不大，但是有自
己的种类构成和演化方式，是在世界范围内研究番荔枝科不可或缺的部分。 
广义假鹰爪属 Desmos s. l.隶属于番荔枝科，包括假鹰爪属 Desmos Lour.和
皂帽花属 Dasymaschalon Dalle & Harms。广义假鹰爪属分布范围很窄，仅在我
国南方至东南亚有分布，假鹰爪属约有 20 种，皂帽花属约有 11 种[10]。我国有
假鹰爪属和皂帽花属植物共 11 种[6]，越南有 12 种[11]，泰国约有 15 种，马来西




























假鹰爪属由 Loureiro[31]在 1790 年建立，但是当时仅有两个种：Desmos 
chinensis 和 Desmos cochinchinensi。次年，Vahl[32]在美洲属 Unona 中发表了
Unona discolor，后据考证[33]这个种是分布于印度的 Desmos chinensis，这样使
得 Unona 属范围扩大，既包含美洲种又包含了亚洲种。同时，Vahl 重新对 Unona
属的模式种 Unona discreta 进行了描述，然而他既没有提及 Unona discreta 的模
式产地，也没有描述其果实类型和种子数量，却将 Unona discolor 的果实描述
为伸长的念珠状或种子间缢缩。Dunal[34]接受了 Vah 对 Unona discolor 的分类处




而皂帽花属的命名和分类历史也较为复杂，1853 年，Hooker 和 Thomson[18]
在 Flora Indica 一书中，对假鹰爪属沿用了 Unona 这一属名，然而却对这个属
重新进行了描述，并移除了模式种 Unona discreta 和所有美洲种，将皂帽花属
的植物放入该属，属下分为 3 个组：sect. Pseudo-Unona、皂帽花组 sect. 
Dasymaschalon 和假鹰爪组 sect. Desmos，当时的皂帽花组仅包括 Unona 
longiflora 和 Unona dasymaschala 这两个种。1901 年，Dalle Torre 和 Harms[35]
将皂帽花组从 Unona 中独立出来，提升到属的等级，建立了皂帽花属
Dasymaschalon。然而他们没有发表任何种等级的组合名称。直到 1906 年，Finet
和 Gagnepain[36]才发表了该属最早的组合名称：Dasymaschalon blumei (Unona 
dasymaschala 的异名)、Dasymaschalon longiflorum 及两个新种：Dasymaschalon 
lomentaceum 和 Dasymaschalon macrocalyx。1912 年 Safford[33]指出被广泛用于
亚洲分类群的 Unona 的属名实际上基于南美洲的模式种，而且它是 Xylopia 的
异名。同时，Safford 接受了最早合法发表的属名 Desmos Lour.[37]，把 Hooker[18]
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而，他并没有理会 Dalle Torre 和 Harms[35]把皂帽花属独立的处理，从此便形成




兰属 Cananga、木瓣树属 Xylopia 和鹿茸木属 Meiogyne 等属存在联系。Unona
属分类混乱对假鹰爪属的分类影响甚大。Unona 属转隶到假鹰爪属和皂帽花属
的 38 种，其中 12 种又被转隶到鹿茸木属[40]，还有一些被转到暗罗属、紫玉盘








Engler 和 Diels[46]的系统里假鹰爪属和皂帽花属还放在当时的 Unona 属，
置于 Uvarioideae 亚科 Uvarieae 族 Unoninae 亚族，系统上与暗罗属、嘉陵花属
等接近。Hutchinson[47]的系统里设置Unoneae族，族下分Xylopiinae和Annoninae
两个亚族，Xylopiinae 亚族按照花瓣数目分为 6 瓣系、4 瓣系和 3 瓣系，假鹰爪
属和皂帽花属也就分别放到 6 瓣系和 3 瓣系。假鹰爪属与鹿茸木属、Cyatocalyx
等属近缘，皂帽花属与 Petalolophus、Dennettia、Thonnera 等属近缘。Sinclair[12]
持广义假鹰爪属概念，认为其与暗罗属、依兰属近缘。Fries[48]系统里假鹰爪属
和藤春属 Alphonsea 接近，属于 Desmos 群，皂帽花属和瓜馥木属 Fissistigma
接近，置于 Xylopia 群，同属于 Annonoideae 亚科 Unoneae 族。Ban[49]系统里假
鹰爪属与暗罗属接近，置于 Unoninae 亚族，皂帽花属与瓜馥木属接近，置于





















物种名称为目的的 species 2000[50]把 9 种植物同时放在这两个属里作为接受名
称。持两属分开观点的主要有 Dalle T.和 Harms[35]、Finet 和 Gagnepain[36]、
Merrill
[51]、Hutchinson[47]、蒋英、Ast[52]、Fries[53]、蒋英和李秉滔[44]、Heusden[54]、
Koek-Noorman 等[55]、Ban [49, 56]、Nurmawati[13]、侯学良[57]、Hou[58]、Turner[41]，
Wang 等[42]和 Li 等[6]。主要理由是：皂帽花属花瓣 1 轮，2~3 片，且花瓣边缘
粘合呈帽状，淡红色、粉红色、橘黄色或淡黄色；花托圆锥形；大多数种类是








对两属叶片的形态结构的研究，He 等[64]对 Guatteria 类群及相关属的 44 个性状






























当时并没有命名，直到 2008 年 Wang 和 Chalermglin 等 [42] 才将其以
Dasymaschalon grandiflorum Jing Wang, Chalermglin  & RMK Saunders 的名字
发表。两属在生活型上的不同常被作为支持二者分开的依据[13, 63, 70]。 
假鹰爪属和皂帽花属植物形态相似，二者叶均为互生，全缘，无托叶[12]，
尤其是二者果实都为念珠状，因而许多学者支持两属合并，但在花的着生方式











2 轮，每轮 3 枚花瓣；而皂帽花属植物花瓣仅 1 轮，3 枚，且花瓣边缘粘合呈帽
状[44, 47, 74]。皂帽花属的花瓣与番荔枝科植物其它种的外轮花瓣有着共同的起源


















它属中也存在，如尖花藤属 Friesodielsia、Gilbertiella 属、Monanthotaxis 属的
种以及 Goniothalamus 属，澄广花属 Orophea 和木瓣木属的一些种[70]。之后，
Heusden





2 轮，6 枚，但却有例外，如 Desmos dasymaschalus (Blume) Safford 的花瓣 1 轮，
3~4 枚，而 Desmos filipes (Ridley) Ridley、Desmos longiflorus (Roxb.) Safford 的
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